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Quartet No. 1 "Kreutzer"                             Leos Janacek 
I. Adagio - con moto 
Tessa Gotman, violin 
Diane Zelickman, violin 
Kim Teachout, viola 
Nadia Klein, cello 
 
Sonata for Violin and Harpsichord in E Major, BWV 1016    J.S. Bach 
I. Adagio 
II. Allegro 
Cristinel Bacanu, Violin 
Christina Hutten, Harpsichord 
 
Grand Duo Concertant, Op. 85 (1817) for Guitar and Flute    Mauro Giuliani 
1. Allegro maestoso         (1781-1829) 
Kenny Chan, guitar 




Ballade (1950) for Guitar and Viola (Triangelspiel I/1)     Paul Kont 
II. Tanz am Hofe        (1920-2000, Austria) 
III. Der Liebesgarten 
Erik Sloyka, guitar 
Garret McDaniel, viola 
 
Five Dances (1986) for Guitar and Contrabass     Annette Kruisbrink 
          (b. 1958, Netherlands) 
Royce Davidson, guitar 
Aaron Frisbie, contrabass 
 
Piano Trio in F minor, Op. 65                                                Antonin Dvorak 
I. Allegro ma non troppo 
Lauren Saunders, violin 
William Braun, violoncello 
Ashley Oakley, piano 
